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.ndidas algunas dependencias, h1y 
Jfras que amenazan caer con daño pa-
1 ra el edificio y peligro para tra,!ls-eún-
¡ tes y vecinos de aquellas alturas. 
!l La obra de destrucción del tiempo se ha acelerado en los últimos años por el . abandono de esta iglesia, y 
seguirá con pasos aún más agiganta-
dos si no se acude pronto a sariear y 
consolidar aquelios muros y techum-
bres que ofr~cen inminente peligro. 
Sobre los medios de realizar estas 
obras de reparación de nuestro prí-
mer templo, no sabemos cuáles fue-
ran; pero recordando que hay un 
informe oficial <Z mitido por la Real 
Academia de · Bellas ArJes de San 
Fernando que duerme durante bas-
tantes años en el olvido, creemos 
1 OJO:tuna la reali~ación inmediata de 
gest10nes encammadas a que sea 
prontamente resuelta la ·declaración 
de monumento artístico nacional, 
para que de esta manera sea el Esta-
dO quien consigne la cantidad nece-
saria para efectuar - ésas ne'::esarias 
obras que salven a Santa María . 
Recientemente hert10~ v:isto en la 
Prensa resoluciones ministeriales · a 
este respecto sobre otros monumen-
tos, y no sería perdido el tiempo que 
se empleare en gestionar igual benefi• 
_ cio para nuestra vieja Colegiata. 
·-__;;;;.. __ • l .. . . · 1 • t)- Pero sin perjuicio de ello y en· ·tan-
LA IGLESIA DE ·sAnTA RlARIA 1 ~~~~~~e~~~;ie~u!~t~~pe~i;~~~~~~~~~~ 
. · · . · . - ~ debe hacer por su cuenta algunos 
Aludíamos en el numero ant~rwr trabajos urgentes en l evitación de los 
al est~do de abandono d_e la anttgua mayores daños y perjuicios a que nos 
Colegtata de Santa Mana la Mayor, hemos referido . · 
que constituye un b_aldón para los ' y desde luego, esperamos se cum-
ante9ueranos, que stempre . se _han pla el plausible acuerdo de ordenar la 
prec1ado de amantes de_ su ht ston a y limpieza y vigilancia necesarias para 
d~ s us monumentos a.rtt~ttcos y reh- que no ofrezcan el aspecto repulsivo 
gwsos. . .. , para la vista y el olfa_to que hast'i 
Un ·paseo por sus alrededores nos 1 ahora muestran los alrededores de 
impulsa a volver a hablar ~ e este . \i,se hermoso templo. 
monumento, que· se deshace ano tras j '-·: ------:.---------
año, y que de seguir su abandono 
acabatá por desaparecer. 
La techumbre está hundida por 
vario, sitios, habiendo ya destruido 
una buena parte del alfa1 je, obra de 
gran válor artísti co y desde luego una 
. de IJs -pocas , de su mérito, exis lentPs 
l E -en spana. 
Oi?sa par~cidas va rías ct~ pillas y 
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